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1 /"'* ABRİ Berkel'in ağustos başlarındaki ölümünden 
g '•^kısa bir süre sonra bu ayın sonlarında bugünkü 
1 k J resmimizin önemli ustalarından Ali Avni Çele- 
bi'yi de yitirmiş bulunuyoruz. 89 yaşında gözlerini 
|  yaşama yuman Ali Çelebi, resim sanatımızda çağdaş 
I  anlayışın öncülerinde biri olmuştur.
Türk resminde Paris'te eğitim görmüş sanatçı ku- 
|  şaklarının çok yaygın ve gelenekleşen etkileri arasın­
da Çelebi'nin 1930 yıllarındaki işlevi resim sanatı­
mızda yeni bir kan dolaşımı sayılabilir 1922 - 27 yıl­
larında Münih'te yenilikçi bir 
usta olan Hans Hoffmann'm 
yanında çalışan sanatçımız, o 
dönemde geleneksel Alman 
dışavurumculuğu, yeni nes­
nelcilik ve kübizm çıkışlı ya­
pısal çözümlerden etkilen­
mişti. Münih'teki eğitim yılla­
rında deseni, hareket, uyum 
ve kontrüksiyon yönünden 
inceleyen Çelebi, hocası 
Hoffmann'm yapıtlarındaki 
kübist kuruluştan, rengi c 
gürce kullanışından da esin­
lendi. A li Çelebi'nin de katıl­
dığı Müstakil Ressamlar Bir­
liği (1928 - 1933), daha ön-
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Onat kuşağının akademikle­
şen izlenimciliğine karşı doğayı ve nesneleri geo­
metrik bir kuruluş, çizgi, biçim, plan ve oylum sağ­
lamlığı ile mekan sorununun çözümüne öncelik ve­
ren bir tutumla ele almışlardır. Ali Avni Çelebi belir­
gin sanat anlayışı olan ekspresyonist görüşü, "bün­
yeyi de içine alan konstrüksiyon yoluyla kitlelerin a- 
ğırlığının planlarını değerlendirme" diye tanımlar.
Sanatçımızın Hoffmann atölyesinde edindiği A l­
man dışavurumculuğuna yatkın yapımsalcı görüşler 
salt kunj bir geometrik kuruluş, abartı, oylum, plan i- 
lişkileri, renk ve leke düzenlemeleri olarak ele alın­
mamış, yurda dönüşünden sonra yerel gözlemlerle, 
insan ve yaşam olgusuyla bütünleştirilmiştir. İstanbul 
Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan, değişik yıllar­
da yinelediği "Maskeli Balo", "Balıkçılar", "Kuşçu", 
"Vitrin", "Yaralı Asker" gibi atak renk lekelere ve de- 
formasyona yer veren ilk dönem yapıtlarında beliren 
güçlü anlatımda "Müstakiller" arasındaki ayrıcalıklı 
kişiliği belgelenmiştir. "Müstakillerin yapısal sağlam­
lığa ağırlık veren tutumu Çelebi'de daha ölçülü, den­
geli planlardan oluşan formlar, devingen bir renk dü­
zeni kendine özgü ışıklı, duvarlı renkler ve dingin bir 
oıtamıa öhüşOr, V» ı yıliaıc., A»irn piyasasının eski 
ustalar üzerinde yoğunlaşan ilgisi çağdaş resmin ö- 
nemli bin öncüsü olan Ali Avni Çelebi'yi de günde­
me getirmişti. 1987'de AKM'de düzenlenen retros- 
pektif sergisinden iki yıl sonra Tem galerisinde dü­
zenlenen sergisinde ilk dönem sanat görüşünün bi­
çimsel kaygıları ileri yaşlarda da rutinleşmiş bir pra­
tikle çeşitleniyordu. Önceki yıllarda işlediği balıkçı­
lar, kır kahvesi, harman, uçurtma uçuranlar, ayakka­
bı tamircisi gibi yakın çevresine, gözlemlerine iliş­
kin düzenlemelerde yapı sağlamlığı, geometrik ek­
senlere yerleştirilmiş figürler, devingen yapılarıyla 
mekanlarının belirleyicisi nesneler, güçlü ve atak 
renk değerleriyle seçkin kişiliği vurgulanır.
Yeni araştırmalardan çok anılarında, belleğinde y- 
er etmiş doğa kesimleriyle gündelik yaşam sahnelerin­
de yoğunlaşan resimlerinde Ali Avni Çelebi yetmiş yı­
la yaklaşan bir sanat birikimini sürdürmüştür. Bu sanat 
birikiminden gelen güvenli, içtenlikli ve ustalıklı dü­
zeyi en yeni çalışmalarına değin kişiliğine yaraşan bir 
uyumla korumuştur.
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